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PUNTO DE DATOS: HISTORIA DE LAS 
INVERSIONES EN POLÍTICA REGIONAL 
POR REGIÓN DE 1988 A 2016 
Como anunciamos en el número 64 de Panorama, el 
2018 marca el trigésimo aniversario de la aplicación 
de la política regional con arreglo a un enfoque de 
programación basado en la gestión compartida. La 
reforma de 1998 supuso un cambio importante de 
la financiación basada en los proyectos a un enfoque 
de programación, con un papel más importante de 
las autoridades nacionales y regionales. Desde 1988, 
se han producido avances importantes en la 
construcción de la Unión Europea. Durante los 
cuatro ciclos presupuestarios plurianuales de la UE 
(períodos de programación), el alcance y la escala 
de la financiación de la UE dedicada a abordar las 
desigualdades económicas, sociales y territoriales 
han evolucionado. 
E
n abril de 2018, la Comisión publicó el registro histórico 
más completo de los pagos presupuestarios de la UE 
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y del Fondo 
de Cohesión a los Estados miembros y las regiones NUTS-2.
¿Qué preguntas responde la información 
y cómo puede utilizarse?
En primer lugar, los datos proporcionan la respuesta a esa pre-
gunta aparentemente simple: «¿Cuánto ha recibido mi región/
país de la política regional?». La respuesta ya está disponible 
gracias a la presentación armonizada de los pagos anuales de 
la UE efectuados por las regiones NUTS-2 desde 1988. 
LOS VEINTE BENEFICIARIOS PRINCIPALES 
DE LAS INVERSIONES DEL FEDER DE 
1988 A 2016
Pagos de la UE  millones EUR
1. Andalucía, ES 22 000
2. Campania, iT 13 177
3. Norte, PT 13 075
4. Sicilia, iT 11 691
5. Ática, EL 9 325
6. Centro, PT 9 104
7. Apulia, iT 8 838
8. Galicia, ES 8 336
9. Comunidad Valenciana, ES 7 448
10. Castilla y León, ES 6 782
11. Sajonia-Anhalt, DE 5 975
12. Calabria, ES 5 957
13. Mazovia, PL 5 777
14. Lisboa, PT 5 642
15. Macedonia Central, EL 5 393
16. Castilla-La Mancha, ES 5 350
17. Extremadura; ES 5 235
18. Macedonia oriental-Tracia, EL 5 188
19. Turingia, DE 5 090
20. Brandemburgo, DE 5 046
Un análisis anual de los datos también demuestra el solapa-
miento entre los períodos de programación: cuando un pro-
grama finaliza, comienza otro.
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PAGOS ANUALES DEL FEDER POR PERÍODO DE PROGRAMACIÓN MILLONES EUR
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¿Qué programas de financiación de la UE 
cubre el conjunto de datos?
El conjunto de datos abarca el FEDER y el Fondo de Cohesión, 
pero también el Fondo Social Europeo y el Fondo Europeo Agrí-











FEDER 28 640 77 736 122 012 180 547
FSE N/D N/D 66 003 71 000
FC – 18 078 30 619 66 186
FEOGA/
Feader
923 17 905 22 200 86 107
Total general 29 564 113 719 240 834 403 841
¿A quién le interesará el conjunto de datos?
Aunque puede que el conjunto de datos no interese directa-
mente a la mayoría de los ciudadanos, una gran cantidad de 
las partes interesadas de la política de cohesión lo encontrará 
útil. A finales de mayo de 2018, más de novecientos usuarios 
han visto el conjunto de datos y cien investigadores y estu-
diantes lo han descargado. 
Estos datos facilitan el análisis económico de los efectos de 
los fondos de la UE, permiten que se prueben y mejoren las 
teorías económicas y pueden mejorar nuestra comprensión de 
los mecanismos que rigen el desarrollo regional.
¿Cómo se recogen los datos?
Se hizo en tres pasos: 
El historial del pago anual de la UE por programa se 
extrajo del sistema contable de la Comisión.
A continuación, los pagos por programa fueron 
regionalizados por un consultor utilizando la mejor 
información disponible de los programas y estimando 
la distribución regional cuando no se disponía de 
asignaciones detalladas.
Los pagos anuales regionalizados de la UE se trataron 
más a fondo, utilizando técnicas de modelización, para 
desarrollar una mejor estimación de cuándo se produjo 
el gasto real que dio lugar a los pagos de la UE. 
Los detalles de las metodologías utilizadas para la regionali-
zación y la modelización del gasto real se proporcionan en 
informes vinculados al conjunto de datos.  
Consulta los datos en la Plataforma abierta de datos para 
los Fondos EIE 
http://europa.eu/!wM48Cv
¿Qué temas le gustaría que cubriéramos en futuros «Puntos de 
datos»? ¿Existe algún conjunto de datos que le gustaría que aña-
diésemos a la plataforma abierta de datos para los Fondos EIE? 
Si es así, envíe un correo electrónico a: REGIO-EVAL@ec.europa.eu
